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Ut collecta ITcet copsa vel exquisitissimae materiae, . ae--1 n t r l t ri , s-' ci i sici tamen : . nullum evadit,, nisi (inactura ac-
cedat diligens; nec quantumvis magna conducta militum
turba ire aciem sapienter educitur, nisi illis' exercendi»,
arrnaridisqsie summum adhibitum fuerit studium: ita O-
satori quoque non sufficit multa collegisle argumenta,: eti-
am praeclarissima, ’ nisi jusio ordine illa; disponere ac col- •
locare, sciteque & prudenter fingula deinde tractare, si-
mus valuerit. Alias nibil^nisiychaos quoddam ineptum*
insulsum & absonum congesleris. s Bene igitur QUIN-
CTILIANUs Instit: Orat:, Cap. I. . Cogitandum esl inquit
primum quicquid dici ''patesio .tum lex; his , ; quo quidque jo
dici expediat , ordinandum. saepe tamen audias, qui di-
cant, orationes sacras pio modo affectu & mente habi-
tas;, minus licet diligenter structas,
_
prodefle tamen audi-
toribus, & sensus excitare religiosos :: sed; hi non cogi-
tant, ictam arenam sine calce non • pdfle; Inhaerere ! an?-
mis!, qui 'acervo idearum consunduntur, quarum una al-
teram trudit : unde nec;mens, sstupefacta magis quam e-
docta, ,ad unum aut certam aliquod impellitur. Cognitio
quae- notionum,& propositiqnum connexarum quasi & con-
catenatarum seriem non continet j neque firma est neque-
fructuosa. ; Oratio contra bene ac icite disposita facilius &
mente percipitur & memoria tenetur. Majori cum delecta-
tione, adeoque etiam acriori attentione auditur; unum ar-
gumentum naturali quodam nexu adjunctura alteri, & una
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idea ab altera qua si adducta & corroborata, non possiirit nosi
altius penetrare iri animos, errores esficacius inae evellere,
mentes gravius, constantius, vehementius concutere; ver-
bo, oratori victoriam comparare. Quod cum nemini debeat
esse' diligentius, quam sacris 'Oratoribus, propositum;
haud inconsultum effo duximus, in hoc tanti momenti
illorum officio curatius coosiderando, in bae arte pru-
dentiaque persequenda, ingenii vires periclitari. Quod
vero eonsilium nihil requirit ultra, -quam ut praeceptis
Rhetorum hoc de argumento,'adoptatis,, eadem 8. quo-
que orationibust esle doceamus apta, vitia quaedam con-
traria |reprehendamus monitaque nonnulla, - ad ‘ harum
rationem ; propius accommodata, übi res postulaveric,
interspergamus. " Tuae autem humanitati’B. L, consio,
mitiorem juvenilium' conatuum exspectamus censuram.
i H
'si Ordo quem •' Orator sacer “in argumentis ■•luis' di-
sponendis - observare ; debet ■ duplex est: Logicus pri-mum, idem qui in quocunquelcsipto aut disputatione
necestarius ess Ratio enim quaedam übique aasit com-
moda oportet, cur haec sententia huicv subjiciatur/- hoc
argumentum, haec propositio antecedat aut; sequatur il-
lam * partes lingulae operis s nexae & revinctae icite inter
se sine, & unum aliquod totum constituant. Desiciente
hujusmodi ordine ac nexu, omnis etiam exsulat vis tam
docendi quam 'persivadendir - nec . quo tendat* vel quid
dicere velit orator , conjectura| fieri potest. scopas dis-
solutasy verba sententiasque ■ non cohaerentes, nec mente
persequi nec memoria retinere valemus.
’
Mens humanae
ideas nunquam nisi per seriem persequitur, quae übi sub-
inde abrumpitur, haesitac,. turbatur, offenditur; Vis de-
monstrai>di evanescit, omnis etiam perspieuicas perit.
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Experientia proh dolor! satis restatur, quam parum pro.-
. fint e v sacris | suggestibus auditae,,congeries tautologiarum.
sententiarum nullo vinculo conjunctarum ~ssastus -ab una
idea, uno argumento| ad, aliud, & mox ad jam dicta re-
sultus, hiatus denique nullo mentis conatu complendi.
"Imprimis quisque ordini in cogitando ipse adsvetus, non
potesl non his graviter molestari. s. .}sed/dpsa “quoque
plebs, quae quidem vel adhibere ordinemTin longiorisermone accuratum,non, novit, vel ;acute /desectum, va-
detr persicere, dentit:ttamenVpecttajo'rasionis|dis{3psitione■imbecilliorem intellectum E juvari,’ & • contra,: ina-nemrse gerere stomachum,|dicet; sibi rosi hians tumida
spuma fuerit insarctum. G Ergo s adsvefaciat ! se severo or-
dini servando s. Orator; &ssubinde dispiciat an illum di-
. ligenter observaverit? Nec leges methodi minus sollici-
te, quamvis, tectius & pinguius, (ne attentionem audi-
torum nimis severam postulct) oratori quam philosopho
.observari debent: curet igitur ut principia & a - quibus
lucem sequentia accipiunt, praemittantur; consectaria post-
ponantur; quo se. invicem sustineant fingula, & perite
ssiructa ,perpetua" serie 2 procurrant.
;:Conseratur;s imprimis
Vener. : ERNEsTI Init. Doctrina . solidioris, Dialesi. Pnrt.
JI C. I de methodo docendi- & scribendi §. 141,
Non tamen oratio? auribus populi accommodanda, mu-
tetur 3 insipienter oin disputationem subtilem, methodo
quam vocant mathematica ;adornatam ut tempore WOL-
FI ARssi philosophiae maxime serventis, siquidam absurde
conati sunt: j.sed■ quisque, officii ; sui consiliique muneris
memor, dispicere slndeat, quid cuique loco conveniat*
quid instituti ratio, } quidrperspicacia, quid mentis ? inten-
sio qua auditores , sili^pollent, a se postulet,




at -riuJtiinjsta; r *. ' ■ - §. m.Deinde ordo quidam iOratori{sacro est observandus
7etiam Rhetoricus: qualis proprie orationibus convenis,
ut» aptam ac decentem nanciscantur formam. Oblervan-
i dum ? nempe est, nos hic loqui de orationibus justis, quae
e suggestu, habentur sacro, (quales hodie mos est ssolen-
niter recitare), non -de piis quibusvis sermonibus aut
hossiiliis,,ad populum habitisr quare- nec ad projpositum
nostrum pertinet de 3 iis praecipere concionibus, : sive ve-
rius disputationibus ac sacrorum textuum expolitionibus,
quae--Methode sio dicta Analytica compositae (quam-
vis illis quidem loco suo adhibitis, pretium ; aut utilita-
em i. haudquaq nartae denegemus) (a) jsiConsidere igitur hic
Oratorem? s* oportet &in suani- rem vertere, quae de
partibus • orationis illarumque indole ; & conformatione
diligenter praecipiunt Pssietores; quorum monita, cum
ex consilioL & lactis & prosanis orationibus communi,
ut doceant ac moveant, h. e. perlvadeant, deducta fint,
ac 3 ipla humani animi natura longaeque experientiae testi*
monio nitantur; illi certe quam huic Oratorum generi,
scitu non minus necessaria sunt. Qui ita-
que Exordio suti; voluerit, quod sere usus ab dis) postulati'-
qui in majoribus Ecclesiis, ac Urbanis -praecipue, dicunt,
. tale-adhibeat sequod < homines ad reliqua nnorationem sat-
tente ssidi docilii animo audiendam praeparet; uP.ropositiot.
nem, & übi opus fuerit Partitionem rite 'adornet;sim Co/;- ■firmanda veritate & oppositis erroribus: Resutandis dili-
genter & acute vectetur; in Epilogo denique, ad dicta
(<7) *Ut-- de - «s* irionibus'■ Catecheticis n sili dicamus, qui-bufflsimplex maxime 2formae' optime convenit, textuum -
quoque-, sole unae explicationem analyticam auditorum
simpliciorum usui * sscite accommodatam, haud inutilem,
sed aliquando J commendandam potius effo satemur:asseci'
rarius 8 sere jam,- in Ecclesiis -praecipue majoribus aer ur-
banis, mores serunt, - y-.st-rustsqoi r.on ciri <;nubniae.qM
8potenter :&j esficaciter animis (auditorum inculcanda ■ totisviribus r incumbat (b). siDe quibus singulis paullo jam ac-
curatius .-praecipiendum nobis venit. / :/;.//,//■ ,- ‘ ,
§. IV.
i Exordium non ita necessariam esle Orationis , partem,
Ut non & aliquando,: re ita j' serente,. postit \ omitti,.; in
conficio; est; in s. praecipue orationibus, quarum nec
consilium; nec habendarum; occasio,-: nec argumentorum
praestantia .ac dignitas, auditoribus esse . solent ignota.
Utiliter 'tamen & cura fructu, si recte adornetur, adhi-
beri poss e, aeque indubium est. * Prooemia enim apta o-
rationi',’ ut vertibula/^honesta:-domui, /decus-i.addunt ,/&
verba initio orationis'allata, 1 i quando pondus habent, au*
ditores mirabilit desiderio etiam reliqua audiendi, & rem
propositam /meditandi; i assiciunt: saepe admodum utile
est; aliqua j antequam ad rem ipsam ; venias praemonere,
& ita aditum tibi ad illam persequehdam, faciliorem: se-
licioremque munire. scitum Exordium oratori?benevq-
lentiam quoque auditorum, i sidem iac aestimationem pa-
rere valet; 'quod ei ad sinem propositum, attingendum
non parum'adjumenti praebet. ;; Prooemium autem 'hoc,
sive antecedere s; textus recitationem, (quam .necessdrlr
am in omnibus s. Concionibus secere pius mos & ma-
jorum instituta) sive subsequi debeat, /Oratoris -est' judi-'
{b) Narrationi , ut parti orationis,, rarus ■ est locus 'ins, orationibus; nissi. cum eventus aliquis memorabilis
praebuerit orationi| habendae ansam, qui narrari debeat;
quod non saepe accidit., ■. sed incidunt breviores: narra-
tiones aliquando in oratione sacra, in quibus regulae
bene narrandi servandae sunt; eaedem quas Rhetores vul-
go tradunt; hic non repetendi.;-
9cio relinquendum; - quojtamen ille carere r • exquisito, ut
aliis in ■ rebus, ica : & hic, nullomodo potest. Ps, Duplex.vero,adhibere. initium, quod .patrum nostrorum. memo-
ria pulchrum videbatur, alterum ante textu mi . praelectum/
(pnrcisceve vocabant), alterum post hunc recitatum, .(Ex-
'ordium':,proprie * dicebant),:: id & siustraneum ■ soret, &multam ssaepe' pareret' ineptam. coactionem ] monstroque
bicipiti orationem redderet i non v raro -similem (a). ; spe-
cialius qualis /esle .debeati Exordiorum ratio, ut; multis
explicemus, opus esle hoc loco:non ; videtur otium no-
■bis faciunt omnes sere Rhetores, V. CICERO de Orat. L. 11.
C. 78. sq.v; sili enim inter alia recte praecipiunt, ut 1:0 sit ab
.argumento C themate non alienum, quale omnibus commu-
.ne effo possit, non e longinquo petitum, neque coactum &
affectatum ; sed aptum, naturale, argumento proprium. Qua-
re peccant, qui ea dicunt in Exordio, a quibus ne conjectu-
ra quidem ulla fieri poterit ,ieqsssioc inprimis argumentum
in ipsa ;contentione sore tractaturos 'qui duas, saepe'; diversi
argumenti, conciones in unam ita compingunt, ut altera in
Exordio, altera , post praelectum ; textum exhibeatur. Nec
ineptus nobis; minus 7 licet satis -communiter., receptus
mos videtur, in Exordio ; dictum :s, s:ae, quod cum ma-
teria tractanda aliquam; etiam cognationem habeat, co-
piose, Commentatorum Biblicorum : more, sexplicandi;
& rem ssieindectpsatn, duce textu alio s & -sblenni, in
Contentione perseqjendi. Ita enim aut Exordium, hujus-
modi exeursui dicatum, consisio suo non-relpondet,. aut
T> ■ '
[d) Observant sere hunc morem adhuc in suis concio-
nibus v. g. GRADIN, HUMBLE &c. e nostratibus; quorum
Oratt. sacrar. syntagraata csr. Interdum tamen paucis
verbis exponere, quam habeas e textu praelecto anlam
hanc materiam praecipue enodandam eligendi, nihil ve-
tat; nec id praecepto huic repugnat.
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Orator idem in tractatione Fusius, quod in procedito bre-
vius, satis insaceta'-.'ratione,'*; exponit. sed videtur hoc
commodum-'- illis effo perfugium, t qui Exordium 1 quidem
sibi aliquod . essis adhibendum sputant','; aptum ver o elige-
re.nesciusitj aut omnino totius hujus partis verum usum,
adlsibessidaeque' consiliurssi, ignorant.* i*Quale Exordium si-
ne ullo potuisle i damno abesle, quis non videat vij 2:0
•Non nimis longum- adhibeatur Exordium , ultra’, modum
debitum i extenium, tosi - orationi vel aequale :vel' etiam
•longius ;' ne monstro haec 1 similis evadat,'; capite deformi -
corporis modum siiperante: ac nyhijpy&it»superentjAsj*- :
siiva. 3'o '-.Varietati'.studeatur, nec unaveademque , fem-
per datio & : forma in eodem adornando servetur;;cjuod
taedium & fastidium parir, pauperemque nimis oratoris
facultatemV’- aut etiam ignaviam . prodit,- Mos ille rece-
ptus, femper - tere ab .‘aliquo ;dicto scripturae sacrae exor-
diendi, pro lege inviolabili haberi haudquaquarsi 'debet;
ac sane dubito, ’ an! orationis': indoli ■ effoveniat 1 aptissime;siisi forte cum textu ipso dimissio , aliundefructuosae materiae’,
proponendae copiam sibi effo -quaerendam Orator judi-
cat, adaeque textus loco utitur.; Nom levis est ars Icite
& apte exordiendi;
-
quod hinc sere de reliqua facultate’
Oratoris, ac orationis - ipsius indole, ; praejudicium audi-
tores faciunt.; femper igitur ; ad scopum hujus praemitten-
dae partis, eum quem indicavimus, -aciem diligenter in-
tendat : nisi eo collineet/'officio soo non satisfacit. Locos
omnes Exordiorum hic : indicare ac exponere, nimis Jon-
-garn requireret praeceptionem;- Remittere ergo ejus -rei
studiosos ad Rhetorum sibros cogimur : e quibus videa-
tur V. ;g.' ERNEsTI; 1. c\ Rhetor. Part. I. seßsllsCap.sJ.
qui rectissime §. 188. 7.Varia inquit £?*, incerta est tene
' ordiendi'ratio j itaque aliquid ingemi * felicitati est relin-
quendum. - 'Judicium modo adbitentur , ne dum| ingeniosi es-se velimus y frigidi ineptique simus. v Bonos probatosque
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Oratores|cognoscere, '• eorumqsie exemplo ■ sapere, , maxi-me ; hic prodessi Ab iis sdisces cum de adminiculis bo-
ni consequendi dicturus ef, in Exordio boni ipsius ma-;
gnitudine exponenda', desiderium-ejus excitare; cum do-
ctrinam . aliquam i explicaturus ef, pondere l ejus demon-
lirando,': attentos & 'dociles tibi auditores parare a ge-
neralibus axiomatibus procedere ,ad specialem aliquam
veritatem explicandam; ab. oppositi mali & miseriae de-
scriptione, ad bonum i; ac illius amplectendi felix consi-,
IiuniV- commendandum; c& sio porro. Übi verum Exor-
dii usum & . consiiium% tenueris, argumenti tui indolem;
& vim perspexeris, & qua via ad illud considerandum
animos auditorum- tuorum commodisiime te possie * de-
ducere ac praeparare,'; diligenter meditatus Tueris si usij
praetereas & exercitatione debita non carueris; nullum ti-
bi haec res
. negotium sacetlet. ’
§. V.
Propositio , pars est orationis utiiissima, qua carere
commode nequaquam potest. Nisi enim nobis nateat;
de qua re agat Orator; quomodo illam probare, & vim
argumentorum Tuorum sentire poterimus? Itaque si non
femper exprejse, tamen:; saltim implicite (ut - the-
ma ; quod tractaturus est,;.'Orator : auditoribus: propo-
sini, ut intelligant de' qua re sit 'dicturus i&|quid velit,
ac ut* sequi mente ipsum, rationesque Tuas valeant. Im-
primis necestarium est, ■••.‘ut in docendo, conceptis- verbis
propositionem*adseras: nisi consundere mentes eorum,
qui audiunt, quam > luce veritatis collustrare malueris.
Quando consilium docentis expositum illis .perspicue- su-
erit, facilius advertere valent animum ad pondera ratio-
num',' quae . itaque sio aditum feliciorem |ad|persvaden-
dum hanciscuntur, In jmonendo tectius; propositio ■ adefle
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poslet; nisi mos jam receptus, auditoribus ei ad-
Ivetis legis sere vim ';bbtiiiuisse;lvideretur aegerrimet
violandae. Ac quamvis Conciones sacras, pro argumentis
sui potiore parte, recte dispesci putemus in Dtdasiicas
'quae maxime in docendo, & Paraneticas quae in monen-
'do i hortando &c, imprimis vectantur: tamen ; dissicilli-
me, & :haud :t sapienter, utrumque genus < ita disjungitur*'
ut non illis consiiia practica, his dogmata Religionis fun-
damentalia, immisceamur.* c-Adeoque. conciones s. etiam
Pasaeneticae > propius sere ad. formam tDisputationis ,popu-
larisquam ad silias; orationes veterum isorehses acce-
dunt (a) Hinc quoque esl, quod Proposirio r plerumque,’
(consvetudine etiam apud nos idem jam sere exigente ),;
unica' enuntiatione LogicavqnoiVh incommode compre-
hendi & auditoribus exhiberi possit sisin.silias;deinde ; par-
tes, si res postuiaverir, diducenda. ; Cui tamen; mori, ne
se serviliter subjiciar, nemini svaserim, quoties absque
molestia ; ac incommoda coactione observari nequit (6),
omni aurem propositione recte praecipitur, ut sit ::a,
Breviter^. concepta , ut < & facile,•? mente queat percipi, &
memoria, retineri ;Vqua|in re saepe peccant multi Orato-
res sacri. Ita multa v. g. ex hac recidi potuislent, (alva,
atque etiam aucta, perspicuitate: \ (£u| Clssistetig ;< samaeetsi
prosning , r dntingcti * aet are (Firmare clstc ‘ upcifrige i irae
CsssissenDotn,si- od> ; sdteDcts ant ill gctr: for sa (lue 1til i Det 1 slrass sotu
alie; fp cpmtareisor c stac, icclleriocs i Delafrige i-Deiv':naDolaiisont.;
alia uprsstiga losaeas (s). 2;o Clara m inteliigatur, & 3:0 sini-
(a) Csr. quae monet ERNEsTI, gravis imprimis ha-
rum rerum arbiter, ssteue £l>eo{. s3iWioil;es V. £3. Ils,
0t. s. 24H - 253.
(h)c Csr. quae praeclare de hac re monet Adm. Rev.
Dn. MOLLER 21s!>anD(ing om et rdtt seDn. 51 sD.
II, Cap. §. 4. not. 1, & ERNEsTI 1, c.
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plex : ut non intempestivdsaffectatx ingenii ineptos ; prodat
conatus; snom argutias nugatorias contineat. Itaque non
placent Allegoriae, Epigrammata, quaesitae Antithe-
ses, & alia hujusmodi levia sane artisicia quorum ex-
empla & typis ; editae conciones s. Lingulares, & sic dictae
Portulaejj fat multa| exhibent. {d)t , Imprimis autem Dispo-
. „ (c) Adde -.exempla quae habet:, laudatus nuper ; Dn,
MOLLER 1. c. §. x. noc. 3. ;'.: :;s c s
Rjaßi ( d ) Gustuihomiletrco| Germanorum, : supersoris se-
culi, ; corrupdssimo, (quos turpi obsequio serviliter.,no-,
stri r imitati finit); hae deliciae, vel ineptiae' debentur. ; Qui
- exempla-- desiderar, evolvat v. g. ADaMI 1. MIsAKDRI
©ubi sssigabe oabbatl)s ro: übi hujusmodi occurrunt ; pro-
poficiones: €tAunDcvi?oiit sdvscs»* Delate ; £[;ct dptmmdsirct
bict &c. Csr. etiam <. quaephabeti-Dn.sMOLLER.|I«|
c. §. 1. not. 5 ; quibus addere sexcenta alia, non minus
inepta, .dissicile haud fuerit; :ut haec Jjics aefronen ; met) tl)cs
pacisier oeb; sitincscstlDcr ; (sll tmb Ijung-V '> od> tevss pd shtw
inesen sionunloc..‘ocb. n-dlog s anb<s\ sidi ' {1:0 siglina; unbcrsullctr
sjungei’ odj|torst, 2:0 tsym - ttdlDsiDanbc . aetimmclen, sotu ?as
fflinme ? bunger. oc!) torst . bestonnab "od/: turagessiivrsarDcv) Jr
lyrae od/.en o?riss;n, sajbm c_t as ©ubi psanteraDt uintuab, (quae!
figura in his septentrionalibus terris jiübi i nullae vites- cre-
scunt,' imprimis st. apta est ad , rem simplicioribus vivi-
dius repraesentandam!) &c.. &c. Qui his?delectatur; cupe-
diis,‘adeat etiam nuper editum opus Dn/ssiEßGlssisinsis#/
yoangcliss bu\'s redres;■ & 1 esuriens i inde haud ; disceder.
Ossendet ibi: 3{isct ’ som blonislrat-mv i £>en tismapanDc rohbp.ssan; groangdii fasta rodbcp estcc .'Bagsen«'. (taeda flocm; fuitr
beob i ssssir .tyinD ■(i. bagdigit 1brsb , 2. (srcsiingclii, •3. Den \'
Religa ‘Dtattaeavbctis, 4. ssebcosasclsent?,. 5. (sancta‘£isjsins)
&\\M s)iisc£ ntjcslar. pd s dissidi tjenaecs ariae;
*
(£ll dssistm
sdsotn e» blomflrauDe ipillmacs ; (1:0 plantevab', ■ 2:0 rcaniab,
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/itionum Homileticarum libelli, -in usiuri's; oratorum luci
publicae - traditi, iis abundant; quo genere librorum ne-
.que
’ inutilius-'aliud," neque ineptius/ facile •'repesies i' cura
homines 1 ; artem docere -alios'-.plerumque- audeant/ cujus
«e elementa quidem ipsi recte didicerunt / tironibus ; ita*
vehementer etiam - ! nocentes & 1verum s. Eloquentiae
gustum, quantum mse est, corrumpentes {e).' Quam
3:0 stustWranOe); €n tiljldub, s6rc<
stdsDt unbec Petri tve l)i)bbor (1:0 s>an6 tisjttbD junbcc sancti,
ssoesidlbt unbtr Molis Ijphba, 2:0 tilsmnD unOer €ivau*
gelium ssitesMlDt imber £s>ri(li/ 3'Q 1)«»$ tilsldiiD <s«u bcben,
sovcstdlbc unbcr Eliae) &c. Qualia tamen in lucem emit-
tuntur, tironum docendorum gratia! Csr. PONTOPPI-
DAN Colleg. Pastorale Prasl. C. XXVII. p. 256. Raro no-
bis illae etiam placent conciones, in quibus argumenti
loco, non nisi similitudo quaedam, licet etiam apta, per-
sequenda proponitur, e, g. 0pnben sdsom en spctel|?a; €s)Ct*
ssuP sdsoju ivnv sHdttsdrOi<j(j«t$ 0c(; s); ogubastige sasoni ct
(lormanbe I)as, (vernaculo Termone exempla semper adse-
simus, ne ab auctorum verbis discedere cogamur). Hu-
jusmodi imagines minime respuimus; sed aptis admisce-
ri locis, quam orationibus integris explicari malumus;
una tamen aut altera, ob singularem Tuam vim ac sos*
cunditatem excepta. Csr. de hac quoque re MOLLER
1, c. Illa ratio, qua uti quosdam audias, se a scripturae
ipsius verbis & imaginibus non discedere, cacozeliae huic
desendendae haud siissicit; quum saepe illud ipsum a Do-
ctore Ecclesiae maxime requiratur, ut planis verbis tradat
ac simplicioribus explicet, quod sub imagine minus sami-
liari propositum, negotium illis saceslere queat.
(e) Qui & res tenent, de quibus s. dicendum est
Oratori, & praeceptorum dicendi rudes plane non sunt,
his sane non egent subsidiis: qui vero ista prius non di-
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sibi ideam, :de argumento exponendo, ex hujusmodi
propositionibus'formabunt auditores? Quis non videt,
translsicere ex iis aliud , consilium, , alium scopum, quam
verum illum, qui s. debet effo Oratoribus unice propo-
sissisut animos auditorum emendent? Laudem igitur
sui ex his captant nugis ,;verae laudis, quam quaerereebent, plane 'ignari sunt; rnaleque etiam industriam col-
locant', & a vera via aberrant, qui studiose dictum -ali-
quod s. scripturae investigant allegoricum,', quo Exordii
loco utantur, ut sio asisam.i habeant commodiorem, pro-
positioneminde formandi figuratam, ac ut sibi videtur, in-
geniosam. : Itaque licet 4:0 * varietati eatenus ■ danda sit o*pera, ut non, una ;eademque forma propositionum per-
petuo adhibeatur; tamen haec cura eousque extendi haud
debet, ut simplicitati & , perspicuirati noceat: quae multo
majoris, quam illa varietatis gratia j* sune,'momenti.; Por-
ro 5:0 argumentum ;eligatur non nimis amplum, quo il-
lud : non : modo quasi in transcursu tangi, sed plene
,
&
copiose 'exponi possit. Absona est multorum consvetu-
do, tam late patentem propositione ,sua complectendi
materiam, ut magnam- ejus partem non : hac 'vice expli-
care .queant, sed /futurae bccasioni reservare cogantur.
Cur itaque tam amplam .complexus; ef materiam? 'Cur.
non ad particulam ejus, illam cui rite tractandae praestitu-
tum tempus-sufficit, operam tuam mox reflrinxisti? Pu-
tasne adeo plene & firmiter auditores tuos posle memo-
riae insigere i nunc dicta, ut: etiam' post annum valeant
totam tractationis, tamdiu interruptae seriem, in mente
dicerunsi, neque his posle juvari auxiliis, adeo certum
nobis videtur, ut demonstratione rei manisesta: nulla o-
pus esle credamus. Hortemur igitur rudes artis suae, ,ut
eam discant; pulvinaria vero desidi» - eorum non lub-
sternamus. ■ • ,
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conjungere? a: si vero materiav nimis ampla sconstituta,,quo nudum orationis| quasi| sceleton auditoribus non ex-
,hi beas Imemoriae|6 nerosu animo ingratum,|per|plu-
res horas illud non modo legem s a Principe
sapienter latam turpiter migras, verum etiam taedio 1 -'ex-,
'citato auditorum animos abalienas & i obtundis. Qui,
cum orationes juflo producunt longius, pium huic vitio
servorem praetexunt, ii, ista| uti excu/adone; plerumque
opus minime haberent si tautologias inanes, & inutilia
verba reciderem, vel materiae particulam eligerent, tem-
poris quod sibi datur. - spatio accommodatam, ac dicen-
•da 5 diligenter~commentarentur; secum, ; • nec prae defldia
res indigestas ex «tempore
' blaterarent. Ac hi tamen, st
qui - crudas, quas-apponunt:dapes ctastidiunt/ ut verbi di-
svinmcontemtoresJeos.lcastigare interdum non verentur!
Denique sit propositio 6:o tractationi ipsi adaquata , h, e.
non aliud/ non plus minusve, promittat orator, quam
quod deinde in ipte 'contentione [praefuturus est. Con-
tra r hoc praeceptum peccare,'-adeo turpe ;est,■sut^nerad-
monitione-quidem • ulla opus esie videri queat, nisi tam
•frequenter illius obliviscerentur, etiam qui tirones in ar-
te >haberi nolunt, 1? Exempla quaedam', mox dabuntur.
§. VI.
►o Partitio propositiossis: ac materiaettractandae in; di-
verte' quasi membra, toties*, commode instituisur, quo-
ties non: simplici continetur quaestione, sed plura com-
plectente momenta. Ac imprimis locum habet, 'cum id
maxime est Oratori propositum, ut doceat; übi valet tri-
tum illud •/; qui - bene ; distingvit, bene|docet't?' Memoria
enim, ' cum ipsi 11s, tum auditorumhoc consilio juvatur,
& ad rem distincta ■ tradendam perspiciendarnquessitrique
ingens3accedit ssiubsidium. : Quoties autem monere, hor-
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tari, consolart ; ; constituit, ; non aeque femper necessarra
haec, ratio esl; sive quoties /praecipue • ad; excitandos pios
affectus, consilium Oratoris tendit,/. Cavendumr enim, ut t
nec hac in parce moris ■ cujusdam , vulgaris |retinendi caus- tsa s quid * inepte siat. Quando aurem Tin ; partes proposi- ,
sio tribuenda est, 1:0 illae tot. quidem ; adhiberi debent,
quot ipsa | res postulat, non tamen nimis ~ multae, ultra
tres i aut- quatuor ji ne magis satigent mentem, & memo-
riam onerent,;; quam ; adjuvent sufficit animo quaedam
tantum ; tribuisle !; quasi ;sep ta, < quibus argumenta praeci- /
pua includat; reliqua momenta; ip-se idearum sug-
gerere, debet. vi 2:0 Partitio r coacta non /sit, sed facilis sc
plana r. rato ni sirunas in eodem /argumento : aptistima ;est,
quae itaque . sponte quasi sse / offert. - 3:0 , Partes \excludantse mutuo, non una alteram ; sub .se comprehendat. 4:o'
Omnes simul suratae Propositionem exhauriant, nec etiam
aliquid exhibeant, quod omnino illa non complectatur;
alioquin ’ patet, male hanc effo
*
formatam. Haec paucis /
indicamus, a Rhetoribus, plenius exposita; ad quas re- -
gulas qui contendere exempla velit, quae subjungimus,
facile quam inepta sine, judicare poterit: Dc taeaggdjstiiDd
formoncr, - sotu DoDesi tissFsinDar ‘i De tropa, ndml. 1. At Dor
friat Dem i sida ait otiDt/ 2» at Den gor en dr.Da pd ali De*ras jdmmer; ■ dsssisti(ffranDoms annammesse, sasom et ©I.ID&ofroerfraiimeliga TssdDeo« rap, 1:0 Ijuru Deu sanrnia.as.en sll* ;
gei dr roorDen sMmlnaD, 2:0 ©jelsrca personens cgcifflaper,som inanDomen anamma (Fullo, ocs> sdttct tertii; ©uDs sdtt
at ffrassa spnDase, 1:0 buru .®uD ficajsar, 2:0 s>umi ffrajset
bast san unDrc»isa6. (Csr. etiam MOLLER 1. c. §. 1. not, 6.
&§.4. n.
' 5.) ~ Denique 5:0 non una femper forma di-




nes exprestae, rarius cum orationis conveniunt indolej:
ae imprimis affectibus movendis plurimum obstant; for-
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mam .etiam' operi nimis subtilem, jejunamque addunt,-,
copiae ac Eloquentiae verae adversam.
' Mihi; quasi;dissia-
re velle in calamum auditoribus'Disputationes luas, .qui
nimis omnia partite ? dicunt, - videntur aut de : memoria
attentiosieqsie illorum '' justo plus £ sperare; cor,j autem ut
-tangant,’aut (culum aliquem moveant, picine nihil cura-
re Alia res est, cum catechetieam pro scopo habent
elementorum Religionis inssillandam mentibus notitiam;
Paedagogi - potius, quam Oratoris ■•sungentes /munere t de
• quo 1 jam non' agimus. sed schema tamen » totius ora-
tionis tibi i psi formare, & animo, dum' illam elabores,
quasi descriptum !habere, utili(simum esl,v& ad ordinem
accurate servandum potentissimum: quod tamen audito-
ribus etiam proponere, -& ita- vim dicendi imprudenter
* ■ frangere, ; ineptum valde fuerit consilium, -u u
